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“ไศวนิกาย”	 ซ่ึงนับถือพระศิวะ	(พระอิศวร)	 เป็นเทพสูงสุด	และต่อมาเป็นกลุ่มพราหมณ์	“ไวษณพนิกาย”	 ซ่ึงนับถือ 
พระวษิณุ	(พระนารายณ)์	(ดูเพ่ิมเติมใน	รอย "พรำหมณ"์ เมืองคอน ศิรญิญำ มงคลวจัน : ออนไลน)์
2	 ประยรูศกัด์ิ	ชลายนเดชะ.	(2539).	มุสลิมในประเทศไทย.	กรุงเทพฯ:	มสัยดิตน้สน.	หนา้	43.
	 ท่ีนครศรีธรรมราช	 ผู้นับถือศาสนารองลงมาจากผู้นับถือศาสนาพุทธได้แก่ศาสนาอิสลาม	 











































	 	 คัมภีร์กรุอานกล่าวว่า	 “แทจ้ริงบรรดาผูศ้รัทธาย่อมเป็นพ่ีน้องกัน”	ดังน้ันศาสดามุฮัมมัด	 จึงไดป้ระกาศว่า	 
“ในความสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั	ชาวมุสลิมเหมือนส่ิงปลูกสรา้งแต่ละส่วนเสริมก�าลังกนัและสนับสนุนทางดา้นก�าลัง 
จากส่วนอ่ืนๆ”	(จรญั	มะลลีูม,	2553	:8)
	 	 อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ	 คือหลกัการด�ารงชีวิตส�าหรบัปวงบ่าวของอลัลอฮฺท่ีรวมตวักนับนพ้ืนฐานของอิบาดะฮฺและตกัวา 
ต่อพระองคเ์พียงผูเ้ดียวเท่าน้ัน	พระองคคื์อผูอุ้ปถมัภ	์“อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ”	ภายใตก้ารน�าของศาสดามุหมัมดั	ผูเ้ป็นหวัหนา้ของ	



































2 ระเบียงของมกักะฮฺ” ปัตตานีไดร้บัฉายาวา่เป็นระเบียงของมกักะฮฺ	 เพราะชาวปัตตานีมีบทบาทส�าคญัในมกักะฮฺตั้งแต่ 
ยุคอาณาจกัรออตโตมนัท่ีอลูามาอฺ	จากเมืองปัตตานี	มีความรูค้วามสามารถสอนมุสลิมจากดินแดนต่าง	ๆ	ท่ีอยูใ่นมกักะฮฺ	

























ก็จะลม้เลิกกิจการไป	การเรียนการสอนในปอเนาะ	 มีรูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะ	 เน่ืองจากปอเนาะน้ัน	 
มีโตะ๊ครปูฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทัง้ผูบ้ริหาร	ผูจ้ดัการและผูส้อน	ส�าหรบัระยะเวลาในการเรียน	ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาเรียน
ระหวา่ง	2-6	ปี	แต่มีผูศึ้กษาจนถึง	10-15	ปี	หรือบางสถาบนัจะไม่ก�าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน	ปอเนาะ 





 1.2  โรงเรยีนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
	 รปูแบบโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแบบปอเนาะยงัคงด�าเนินต่อมา	การศึกษาท่ีปอเนาะเป็นการศึกษา















แบ่งออกเป็น	3	ลักษณะ	 คือ	 สถาบันศึกษาปอเนาะดั้งเดิม	 สถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟิชอัลกุรอาน	 
และ	สถาบนัศึกษาปอเนาะสอนอลักุรอานระบบกิรออาตีย	์ซ่ึงสถาบนัศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอน




























































































































































































นครศรีธรรมราช	ก่อตั้งเม่ือปีพุทธศักราช	2484	 โดยฮัจยียะโกบ	 พิศสุวรรณ	ภายใตก้ารสนับสนุน 











ท่ีส�าเร็จการศึกษาไดก้ลับไปเป็นผูน้�า	 สังคมมุสลิมและเป็นผูก้่อตั้งสถาบันการศึกษาแบบ	 “ปอเนาะ”	 
ในภูมิล�าเนาของตน	เชน่ในจงัหวดักระบ่ี	สงขลา	พทัลุง	เป็นตน้	











































1	 วิชาดาราศาสตร์	หรือ	อลั	ฟาลัก	 มีความส�าคญัในศาสนาอิสลาม	 เน่ืองจากในอดีตใชค้�านวณเวลาเพ่ือการถือศีลอด	 
การออกบวช	ใชห้าเสน้ทางสู่นครมกักะฮ	์ค�าวา่	ฟาลกั	 เป็นภาษาอาหรบั	หมายถึง	โคจร	“อลั	ฟาลกั”	 มีความหมายวา่	
ดาราศาสตร	์หรือในปัจจุบนัเรียกวิชาอลั	ฟาลกั	วา่วิชาฟะละกียะฮ	์ เป็นวิชาวิทยาศาสตรส์าขาหน่ึงในปัจจุบนั	 เป็นวิชา 


























	 	 1)	 หลกัสูตรวชิาการศาสนาอิสลามตอนตน้	เวลาเรียน	4	ปี	
	 	 2)	 หลกัสูตรวชิาการศาสนาอิสลามตอนกลาง	เวลาเรียน	3	ปี
	 	 3)	 หลกัสูตรวชิาการศาสนาอิสลามตอนปลาย	เวลาเรียน	2	ปี	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2504)
	 2.	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช	2523	โดยแบ่งออกเป็น	3	ระดบั	คือ1 
1	 ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้	(อิบติดาอียะฮฺ)	มุง่เนน้ใหผู้เ้รียนสามารถอ่าน	คิดวเิคราะห	์และการเขียนภาษามลาย/ูภาษาอาหรบั	















	 	 1)	 ระดบัตน้	(อิบติดาอียะฮฺ)	เวลาเรียน	4	ปี	เป็นการศึกษาชัน้อิสลามศึกษาตอนตน้	ปีท่ี	1	–	6	
ท่ีเนน้การพฒันาความรูแ้ละทกัษะขัน้พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็น	ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือส�าหรบัการศึกษาเรียนรูศ้าสนาอิสลาม
เพ่ือน�าไปใชใ้นชีวติประจ�าวนั	และเนน้ทกัษะกระบวนการพ้ืนฐานความเป็นมนุษย
	 	 2)	 ระดบักลาง	(มุตะวสัสิเฏาะฮฺ)	เวลาเรียน	3	ปี	เป็นการศึกษาชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง	
ปีท่ี	1-3	 ท่ีผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูร้ายละเอียดในสาระ	 เพ่ิมข้ึนเน้นการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน	และทกัษะ 
ในการด�าเนินชีวติตามวถีิอิสลาม	ตลอดจนความรบัผิดชอบต่อสงัคม	ใหผู้เ้รียนมีความสมดุล	ทั้งดา้นความรู	้
ความคิด	ความดีงาม	มีความภูมิใจในความเป็นมุสลิม








	 1.	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช	2535	หรือเรียกวา่	หลกัสูตรบูรณาการ	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น	 
2	ระดบั	คือ
	 	 1)	 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มี	3	ชั้น
	 	 2)	 ระดบัมธัยมศึกษาตอนกลางมี	3	ชั้น
	 2.	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช	2540	หลกัสูตรน้ีแบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ
	 	 1)	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนตน้	(อิบติดาอียะฮฺ)	พุทธศกัราช	2540
	 	 2)	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง	(มุตะวสัสิเฏาะฮฺ)	พุทธศกัราช	2540
	 	 3)	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย	(ซานะวยีะฮฺ)	พุทธศกัราช	2523
	 3.	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช	2546	ซ่ึงไดก้�าหนดออกเป็น	4	ชว่งชั้น	คือ	
	 	 1)	 ชว่งชั้นท่ี	1	ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้	ปีท่ี	1-3	
	 	 2)	 ชว่งชั้นท่ี	2	ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้	ปีท่ี	4-6	
	 	 3)	 ชว่งชั้นท่ี	3	ระดบัอิสลามศึกษาตอนกลาง	ปีท่ี	1-3	
	 	 4)	 ชว่งชั้นท่ี	4	ระดบัอิสลามศึกษาตอนปลาย	ปีท่ี	4-6	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546)
	 4.	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช	2551	ไดจ้ดั
ระดบัการศึกษาเป็น	3	ระดบั	คือ	
	 	 1)	 ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้	(อิบติดาอียะฮฺ)	ปีท่ี	1-6	
	 	 2)	 ระดบัอิสลามศึกษาตอนกลาง	(มุตะวสัสิเฏาะฮฺ)	ปีท่ี	1-3	
































































































1	 ดร.สุรินทร	์ พิศสุวรรณ	 เกิดเม่ือวนัท่ี	28	 ตุลาคม	2492	 เป็นคนบา้นตาล	ต.ก�าแพงเซา	อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช	
ดร.สุรินทร	์ เขา้ศึกษาในระดบัประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวดับา้นตาล,	มธัยมศึกษาจากโรงเรียนพรสวสัด์ิวิทยา,	 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ	และโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช	ระดบัปริญญาตรี	ดร.สุรินทร	์ พิศสุวรรณ	ไดศึ้กษาท่ีคณะรฐัศาสตร	์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร	์ โดยเรียนปี	1-2	และไดร้บัทุน	Frank	Bell	Appleby	 ไปศึกษาต่อ	 ปี	3-4	ดา้นรฐัศาสตรท่ี์	
Claremont	Men's	College,	Claremont	University	และส�าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากท่ีนัน่	และศึกษาในระดบั
ปริญญาโทและเอกท่ี	Harvard	University	ดา้นรัฐศาสตร์	 โดยไดร้ับทุนจาก	Rockefeller	ภายใตก้ารสนับสนุนของ	 















ชาวไทยพทุธกับชาวไทยมสุลิม. เอกสารทางวชิาการของสถาบนัเอเชีย อันดบัท่ี 14.	 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั.
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